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a) Bundan sonra aşağıdaki temennilerde bulunulmuştur:
Selimiye Camiinin kontrfor olarak yapıldığı tespit edilen arasta
çarşısının ihtiva ettiği 74 dükkândan 17 sinin sahipli olup geri kalan 
57 danesinin Maliye Bakanlığına ait olduğunu;bu kısmın vakıflar idare­
sine devrini,şahıslar elinde bulunanların da gene Vakıflara Mecburi 
istimlâk suretile devrini,
b) Sadrıâzam Semiz Ali Paşa vakfından 152 kemeri olan Ali Paşa 
çarşısının 16 kemerinin yıkılması üzerine tamiri cihetine gidilmesini 
ve adı geçen çarşı kemerlerinin bir kısmının şahıslara,bir kısmınmda 
Mâliyeye ve Vakıflara ait olduğundan ve içinde oturan esnafın Belediye 
Kanununun 114 ve 115 inci maddelerinin tatbıkma imkân bırakmadığından 
bunlarımda mecburi istimlâke tabi tutulmak suretile Vakıflar idaresine 
devri için Trakya Genel Müfettişliğine Baş vurulması,
C) İstanbul yolunda Türbeler denen yerin,bakımsızlık yüzünden 
yıkılmağa mahkûm bulunduğu ileri sürülerek bundan sonra olsun bu yerin 
yıkılmasının önüne geçilmesi,
Ç) Kurumun yayımlarına parasızca sahife ayıran ve bu sahifede 
büyük sanat eserlerimizi tanıtan " Köy Postası,, dergisine Edirne İli 
Özel İdaresince yapılmakta olan küçük yardımın ,Millî Kültürümüze olan 
hizmeti ve kâğıt buhranı ve pahalılığı da göz Önünde tutularak mümkün 
olduğu kadar arttırılması için İl Makamına yazılmasına,
d) Su taşkınlıklarının tahribatını kısmen de olsa azaltıcı bir ted_ 
bir olmak üzere değirmen setlerinin yıktırılması için İlgili makamlar 
nezdinde teşebbüsatta bulunulmasına,
e) Tahtakale Hamamının onarılmasının sağlanması için Yüksek makam­
lardan para yardımı istenmesine,
f) Sinan eseri sokullu hamamının tamiri için Millî Eğitim Bakanlı­
ğından yardım istenilmesine ,
g) Turizim dairesi raporunun incelenip uygun görüldüğünün Edirne 
İline bildirilmesine ,
h) Üye sayısını çoğaltmak suretile aydınlarımızın bu işler hakkında 
düşünce ve çalışmalarından faydalanılmasına,
i) Edirne ve İzmir Eski Eserleri Sevenler Kurumlarınada yardım etmg
üzere Büyük Millet Meclisinden 15,000 lira tahsisat aldığı anlaşılan
Turing ve Otomobil Klübünden adı geçen klüp başkanı B.Reşit Saffetle
Temasta bulunularak Kurumumuza bir miktar para yardımı istenilmesine
ve Turing Klübün Edirne Şubesinin ihyası işine Kurşunumuzun İlgi ve yardım gösterilmesine
5- Bu dilekler Oy birliği ile kabul edilmiş ve bu kararların tatbikine 
yeni seçilecek yönetim kurulunun memur edilmesi kararlaştırılmıştır.
6- Bundan sonra yeni yönetim kurulunun seçilmesine geçilmiş;eski yöne­
tim kurulunun ipkasına ve ©sman Nuri Peremeciden açık kalan Üyeliğede 
Kadri Oğuz'un seçilmesine karar verilmiş ve Yedek Üyeliklerede Lise Tarih 
Öğretmeni Bn Lütfiye Gökçe,ile Edebiyat öğretmeni Adviye Tuğluk seçilmişler 
dir.
Seçimi müteakkip Kurumun önümüzdeki 945-946 çalışma devresi için hazır­
lanan bütçesi onaylanmış ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 
yeni yönetim kuruluna başarı di’leğile Kongre görüşmeleri sona ermiştir.
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